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SATURDAY 
WEST INDIES AND SOUTH AMERICA CRUISE 
C H E F' S S U G G EST ION 
Hors d' (Euvre Varies 
• 
Salmon Cocktail 
Noodle Parmesan, Caruso Sauce 
Butcher Tenderloin with Gravy 
Combination Salad, French Dressing 
Cannelonis Florentine 
Assorted Cheeses, Crackers 
Fresh Fruit Basket 
Demi Tasse 
NOV E M B E R 9 th, 1 963 
Lw h 
Cocktails 
Juices 
Hors d'Oeuvre 
Soups 
Farinaceous 
Eggs 
Fish 
Special Dish 
Entrees 
Roast 
From the Grill 
(about 20 Minutes) 
Cold Buffet 
Vegetables 
Potatoes 
Salads 
Dressings 
-6fesh fruit cocktaIU Salmon Cocktail 
Tomato Apple ' V-B Prune Mint Sauerkaut 
Mackerel in Oil Sliced Ham Waldorf Salad 
Canapes Red Caviar 
Canapes Danoise 
Fried Eggplants 
fresh Scalions 
Sweet Pickles 
Garden Radishes Herring Salad 
Stuffed Eggs with Anchovies 
Cream Soup Carmen 
Hot Consomme in Cup 
Beef Broth with Croutons 
Cold Borsth Soup Sour Cream 
Noodle Parmesan, Caruso Sauce Vapeur Rice 
Poached Eggs Stanley Fried Eggs with Ham 
Long Island fried Scallops, Tartar Sauce, Julienne Potatoes 
Grilled Turbot, Butter Sauce, Tomato Salad 
Braised Breast of Veal Rrintanier 
Lamb Ragout with Artichokes a la Grecque 
Stuffed Leg of Turkey, Bordelaise Sauce 
Chicken a la King on Toast 
Butcher Tenderloin with Gravy, Buttered Broccoli, Normand Potatoes 
Roast Loin of Pork Garni, Julienne Carrots 
Paillard, Pont Neuf Potatoes Hamburger Stea~f1;Wttfl:ttmiif 
Broiled Kaskaval Cheese, frJe Tomato 
Boiled Beef, Remoulade Sauce Roast Beef, Mixed Pickles 
Roast fresh Ham, Coleslaw Galantine of Duckling, Cabbage Salad 
Roast Chicken, Garni Roast Capon, fruit Salad Corned Beef, Horseradish 
Virginia Ham, Potato Salad 
Julienne Carrots New Spinach ~CCOIi Saute Green Beans 
Pont Neuf Macaire Mashed Normand 
Emma Combination Beetroot 
". 
Tossed Gree~ 
St. Regis Chatelaine ",.J:french Athenian 
Sweets fivarian Walnut Cream Cannelonis florentine Gateau Mascotte 
Compotes 
Ice Creams 
Cheeses 
Fruits 
Beverages 
Peaches Apricots Kadota figs 
Cookies 
Vanilla Wafers 
Selections of french, Italian and Greek Cheese 
Sour Cream and Pot Cheese, Crackers 
fresh fruit Basket a=::~-::!;Ut,:~ilJ.~::~~~~L=) 
American, Nescafe and Sanka Coffee Demi Tasse 
Orange Pekoe Ceylon Tea fresh Milk Buttermilk 
Diabetic Bread Available on Request 
Postum 
Peppermint 
Camomile 
Mate 
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